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BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADENDA I RADOVI ZA 2013. GODINU
I. Znanstveni i struËni radovi
a)  Knjige
BIBLIOGRAFIJE — BIBLIOGRAPHIES
BERKOVI∆, Zvonimir: O glazbi, [tekstove izabrala i priredila Bosiljka PeriÊ-Kempf], Mala
zvona, Zagreb 2013, ISBN 9789537760328.
BORKOVI∆, Velimir: Gradska glazba Sinj, Gradska glazba Sinj — Grad Sinj, Sinj 2013, ISBN
9789537440183.
BREITENFELD, Darko — AKRAP, Ankica: SOS sudbine 111 oper(et)nih skladatelja : bolesti i
sudbine poznatih opernih i operetnih skladatelja, Music play, Zagreb 2013, ISBN
9789537211080.
DEMOVI∆, Miho: Povijest crkvene glazbe DubrovaËke katedrale kroz vjekove, Udruga Stara
dubrovaËka glazba, Dubrovnik 2013, ISBN 9789535788904.
DRENJAN»EVI∆, Zdravko: Slavonski tonski idiomi, Leykam international — UmjetniËka
akademija u Osijeku, Zagreb — Osijek 2013, ISBN 9789533400105.
DURAKOVI∆, Lada: Glazba narodu! : pulski glazbeni æivot na plakatima od 1948. do 1966. :
katalog izloæbe, SveuËiliπte Jurja Dobrile, Pula 2013, ISBN 9789537498603.
DURAKOVI∆, Lada — MATO©EVI∆, Andrea (ur.): Socijalizam na klupi : jugoslavensko
druπtvo oËima nove postjugoslavenske humanistike, Srednja Europa — SveuËiliπte Jurja
Dobrile, Zagreb — Pula 2013, ISBN 9789537963071.
GLIGO, Nikπa (ur.): Marko Ruædjak 1946. — 2012., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Zagreb 2013, (Spomenica preminulim akademicima, sv. 182), ISBN 9789531541817.
HRASTE-SO»O, Iva: Hrvatska : nacija kulture, Leykam international, Zagreb 2013, ISBN
9789533400044.
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KATALINI∆, Vjera — TUKSAR, Stanislav (ur.): Franjo Ksaver KuhaË (1834-1911) : glazbena
historiografija i identitet = Musical Historiography and Identity, Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2013, ISBN 9789536090488.
KOPREK, Katarina: Snaga pjevane rijeËi : paleografsko-semioloπke prosudbe srednjovjekovnih
gregorijanskih napjeva, Hrvatsko druπtvo crkvenih glazbenika, Zagreb 2013, ISBN
9789539544643.
KOPREK, Katarina — LJUBI»I∆, Ruæa Domagoja — FERLINDE©, Marija (ur.): Zlatna
proπlost : monografija prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu flAlbe
VidakoviÊ« KatoliËkog bogoslovnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu, Hrvatsko druπtvo
crkvenih glazbenika, Zagreb 2013, ISBN 9789539544667.
KRPAN, Erika (ur.) Podsjetnik za buduÊnost : 40=XL, Koncertna dvorana Vatroslava
Lisinskog, Zagreb 2013, ISBN 9789539964014.
MARIJAN, Livio (ur.): Tisno : glagoljaπko puËko crkveno pjevanje u ©ibenskoj biskupiji, Hrvatska
kulturna udruga Pjevana baπtina — Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013,
ISBN 9789537528058 [sadræi i 2 CD-a + 1 DVD].
MARIJAN, Livio (ur.): Veli Iæ : glagoljaπko puËko crkveno pjevanje u Zadarskoj biskupiji, Hrvatska
kulturna udruga Pjevana baπtina — Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013,
ISBN 9789537528065 [sadræi i 3 CD-a + 1 DVD].
MLACOVI∆, Duπan: Naπa glazba napreduje na svaËije zadovoljstvo : limena glazba na Rabu
1913. — 2013., Grad Rab, Rab 2013, ISBN 9789539823793.
MOSLAVAC, Slavica: Oj, rumena ruæo moja : narodne noπnje i glazbena baπtina Krapja, Puske,
Plesma, Drenovog Boka : katalog izloæbe, Muzej Moslavine, Kutina 2013, ISBN
9789537135355.
NIMAC, Dragan — MARIJAN, Livio (ur.): Radovin : glagoljaπko puËko crkveno pjevanje u
Zadarskoj nadbiskupiji, Hrvatska kulturna udruga Pjevana baπtina — Institut za
etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013, ISBN 9789537528072 [sadræi i 2 CD-a + 1 DVD].
PERICA-KRAPLJANOV, Marina — PERI∆-KEMPF, Bosiljka — ©OJAT-BIKI∆, Maja: Rudolf
KlepaË — maestro fagota : prigodom stogodiπnjice roenja : katalog izloæbe, Muzej grada
Zagreba, Zagreb 2013, ISBN 9789536942534.
PERI∆-KEMPF, Bosiljka: Rudolf KlepaË : monografija = eine Monographie, Naklada Jesenski i
Turk, Zagreb 2013, ISBN 9789532226430.
PETEK, Nada: Pjesma kao dvostruka molitva : petnaest godina mjeπovitog zbora Crkve svete
Katarine u Krapini (1997-2012), Druπtvo Hrvatska æena, Krapina 2013, ISBN
9789535760603.
PETRONIO, Paolo: Antonio Smareglia : æivot i skladateljski opus, [prijevod s talijanskog Vanesa
BegiÊ i Vanda RadetiÊ], SveuËiliπte Jurja Dobrile u Puli, Pula 2013, ISBN 9789537498597.
POLI∆, Branko: Pregrπt glazbenih anegdota, Durieux, Zagreb 2013, ISBN 9789531883948.
PRIMORAC, Jakπa: Poj ljuveni : puËko pjevanje u renesansnoj Dalmaciji, Knjiæevni krug Split,
Split 2013, ISBN 9789531633963.
SCHOPF, Davor: Primadona Blaæenka CigiÊ MiliÊ : æivot kao bajka, Hilarion, Zagreb 2013,
ISBN 9789535663416.
SLAN»EK, Gordana: Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure : katalog izloæbe, Dræavni
arhiv u Slavonskom Brodu, Slavonski brod 2013, ISBN 9789539615695.
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©IKI∆, Zvonimir: Matematika i muzika, Profil International, Zagreb 2013, ISBN
9789533131306.
TOMI∆ FERI∆, Ivana: Julije Bajamonti (1744.-1800.) : Glazbeni rjeËnik. Transkripcija, prijevod,
komentari, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2013, ISBN 9789536090464.
VIDULIN-ORBANI∆, Sabina: Glazbeno stvaralaπtvo: teorijski i praktiËni prinos izvannastavnim
glazbenim aktivnostima, Udruga za promicanje kvalitete i poticanje izvrsnosti u odgoju
i obrazovanju SEM, Pula 2013, ISBN 9789535755708.
VIDULIN-ORBANI∆, Sabina (ur.): Interdisciplinarni pristup glazbi : istraæivanje, praksa i
obrazovanje : zbornik radova s TreÊeg meunarodnog simpozija glazbenih pedagoga,
SveuËiliπte Jurja Dobrile, Pula 2013, ISBN 9789537498658.
WEBER, Zdenka (ur.): Milka Trnina : 150 godina, OpÊina Kriæ, Kriæ 2013, ISBN
9789539637147.
ÆGANEC, Vinko (sabrao, harmonizirao i izdao): Hrvatske puËke popijevke iz Meimurja, [ur.
Stjepan Hranjec], Matica hrvatska — Ogranak »akovec, »akovec 2013, ISBN
9789536138494 [faksimilni pretisak iz 1916].
ÆULJEVI∆, Ivica — KOPUNOVI∆ LEGETIN, Alen (ur.): Orguljaπke veËeri u Poæeπkoj katedrali
: prigodom 16. obljetnice uspostave Poæeπke biskupije i svetkovine sv. Terezije Avilske, Poæeπka
biskupija, Poæega 2013, ISBN 9789537647209.
b) Studije i Ëlanci
ANTOVI∆, Ivana: Diplomski rad kompozitora Ivana BrkanoviÊa MuziËko-nacionalna
nastojanja Franje Ks. KuhaËa iz 1935. godine, u: Vjera KataliniÊ — Stanislav Tuksar
(ur.): Franjo Ksaver KuhaË (1834-1911) : glazbena historiografija i identitet = Musical
Historiography and Identity, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2013, 95-102.
ATANASOV PILJEK, Diana — TOPOLOVAC, Igor: Suvremeni interaktivni aspekti nastave
glazbe u procesu uËenja, Hrvatski Ëasopis za odgoj i obrazovanje, 15 (2013) special edition
1, 9-23.
BA»I∆, Marcel: Da nije don Juana, glazba bi Ëastila samu sebe, RijeËi : Ëasopis za knjiæevnost,
kuulturu i znanost Matice hrvatske Sisak, 4 (2013), 58-61.
BA»LIJA SU©I∆, Blaæenka: Sinkretizam u kontekstu spontane improvizacije u klavirskoj
poduci, u: Sabina Vidulin-OrbaniÊ (ur.): Interdisciplinarni pristup glazbi : istraæivanje,
praksa i obrazovanje : zbornik radova s TreÊeg meunarodnog simpozija glazbenih pedagoga,
SveuËiliπte Jurja Dobrile, Pula 2013, 483-496.
BAJUK, Lidija: Ususret etnomuzikoloπkim usporedbama tradicijskih napjeva iz Meimurja
i drugih hrvatskih podruËja s tradicijskim napjevima Ukrajine, u: Volodymyr
PogranyËnyj (ur.): Etnogeneza Hrvata i Ukrajina, Etnoloπko druπtvo Bojki — Katedra
za ukrajinski jezik i knjiæevnost Filozofskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu — Odsjek
za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu,
DrogobyË — Zagreb 2013, 110-142.
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BAJUK, Lidija: Od etnografskih terenskih istraæivanja Udruge Matapur do zaπtite hrvatskih
tradicijskih napjeva Meimurja, Hrvatski kajkavski kolendar, 21 (2013), 320-326.
BAJUK, Lidija: Tko je lijepa Mara u hrvatskome usmenom pjesniπtvu?, u: Vicko KapitanoviÊ
(ur.): Kultovi, mitovi i vjerovanja u Zagori, VeleuËiliπte u ©ibeniku — Kulturni sabor
Hrvatske, ©ibenik — Split 2013, 175-193.
BAJUK, Lidija: Udruga Matapur : od etnografskih terenskih istraæivanja i internetskih
stranica do ustanove nematerijalne kulture Meimurja, MaruliÊ : hrvatska knjiæevna
revija, 46 (2013) 6, 1055-1061.
BARBIERI, Marija: Milka Trnina u Zagrebu, u: Zdenka Weber (ur.): Milka Trnina : 150
godina, OpÊina Kriæ, Kriæ 2013, 24-40.
BARBIERI, Marija — WEBER, Zdenka: Kundry u Bayreuthu, u: Zdenka Weber (ur.): Milka
Trnina : 150 godina, OpÊina Kriæ, Kriæ 2013, 100-102.
BARBIERI, Marija: Covent Garden slavio je Terninu, u: Zdenka Weber (ur.): Milka Trnina
: 150 godina, OpÊina Kriæ, Kriæ 2013, 104-114.
BARBO, Matjaæ: Zborski opus Petra Bergama : mali prilog skici za portret, BaπÊinski glasi :
juænohrvatski etnomuzikoloπki godiπnjak, 11 (2013), 195-200.
BAT’A, Jan: Karel Konrád (1842-1894) i konstrukcija panslavenskog glazbenog identiteta,
Arti musices, 44 (2013) 2, 229-236.
BAT’A, Jan: Karel Konrád (1842-1894) and the Construction of a Pan-Slavic Musical Identity,
u: Vjera KataliniÊ — Stanislav Tuksar (ur.): Franjo Ksaver KuhaË (1834-1911) : glazbena
historiografija i identitet = Musical Historiography and Identity, Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2013, 247-253.
BEZI∆, Nada: Pettanova neobjavljena knjiga 150 godina MuziËke πkole flVatroslav Lisinski«
Zagreb, Arti musices, 44 (2013) 2, 305-313.
BEÆEN, Ante — JURKI∆ SVIBEN, Tamara — BUDINSKI, Vesna: Musical Motivation in
Early Reading and Writing in the Croatian Language, u: Sabina Vidulin-OrbaniÊ (ur.):
Interdisciplinarni pristup glazbi : istraæivanje, praksa i obrazovanje : zbornik radova s TreÊeg
meunarodnog simpozija glazbenih pedagoga, SveuËiliπte Jurja Dobrile, Pula 2013, 187-
200.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Representations of Dance on Late-Medieval Bosnian Gravestones,
u: Raquel Jiménez — Rupert Till — Mark Howell (ur.): Music & Ritual: Bridging Material
& Living Cultures, Ekho Verlag, Berlin 2013, 325-342.
BLAÆEKOVI∆, Zdravko: Originals and Their Reproductions: Methodological Issues
Regarding Reliability of Visual Sources in Historical Music Explorations [na
kineskom], Musicology in China, 29 (2013) 2, 40-49.
BODI∆, Lucija — ©PRALJA, Tereza: Korespondencija Huberta Pettana pohranjena u Zbirci
muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice u Zagrebu, Arti musices,
44 (2013) 2, 315-325.
BOISITS, Barbara: How to Escape the Nationalist Trap? : Arguing for Alternative Narratives
of 19th and 20th Century’s Music History in Central Europe, u: Vjera KataliniÊ —
Stanislav Tuksar (ur.): Franjo Ksaver KuhaË (1834-1911) : glazbena historiografija i identitet
= Musical Historiography and Identity, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2013,
187-192.
BRATU©A, Mira: The Influence of Music Therapy on the Development of People with
Intellectual Dissabilities, u: Sabina Vidulin-OrbaniÊ (ur.): Interdisciplinarni pristup glazbi
: istraæivanje, praksa i obrazovanje : zbornik radova s TreÊeg meunarodnog simpozija glazbenih
pedagoga, SveuËiliπte Jurja Dobrile, Pula 2013, 553-558.
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BR–ANOVI∆, Davor: Glazba u 21. stoljeÊu : izmeu dokolice i kiËa, Nova prisutnost : Ëasopis
za intelektualna i duhovna pitanja, 11 (2013) 1, 89-100.
BREKO KUSTURA, Hana: Toward a Possible Origin of the  flMissale Romano-Spalatense«
: Budapest, National Széchény Library, Codex Clmae 334, De musica disserenda, 9 (2013)
1/2, 83-97.
BUBLE, Nikola: Etnomuzikoloπki osvrt na Skladateljske biljeænice mladih I i II : Petar
Bergamo voditelj kolegija Osnovi kompozicije na UmjetniËkoj akademiji SveuËiliπta
u Splitu, BaπÊinski glasi : juænohrvatski etnomuzikoloπki godiπnjak, 11 (2013), 241-244.
BUBLE, Nikola: PjevaËki zbor crkve sv. Nikole u Trogiru krajem 20. stoljeÊa, BaπÊinski glasi
: juænohrvatski etnomuzikoloπki godiπnjak, 11 (2013), 377-392.
BUJI∆, Bojan: Quo vadis, Petre?, BaπÊinski glasi : juænohrvatski etnomuzikoloπki godiπnjak, 11
(2013), 287-294.
CAVALLINI, Ivano: Folk and Popular as flNational« : The Invention of the Italian Unity
through Poetry and Music, u: Vjera KataliniÊ — Stanislav Tuksar (ur.): Franjo Ksaver
KuhaË (1834-1911) : glazbena historiografija i identitet = Musical Historiography and Identity,
Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2013, 217-224.
CERIBA©I∆, Naila: BeÊarac : tradicijska glazba istoËne Hrvatske, u: Vid Jakπa OpaËiÊ (ur.):
Blaga Hrvatske : neprocijenjiva prirodna i kulturna baπtina, Mozaik knjiga, Zagreb 2013,
195-201.
CERIBA©I∆, Naila: Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja : glazbene
specifiËnosti sjevernoga Jadrana, u: Vid Jakπa OpaËiÊ (ur.): Blaga Hrvatske : neprocijenjiva
prirodna i kulturna baπtina, Mozaik knjiga, Zagreb 2013, 246-251.
CERIBA©I∆, Naila: L’économie de la musique traditionnelle en Croatie postsocialiste,
Ethnologie française, 43 (2013) 2, 255-265.
CERIBA©I∆, Naila: Musical Cosmopolitanism and Nationalism: Croatian Civic Press,
Ethnomusicological Sources and KuhaË’s Legacy in the 1920s and 1930s, u: Vjera
KataliniÊ — Stanislav Tuksar (ur.): Franjo Ksaver KuhaË (1834-1911) : glazbena
historiografija i identitet = Musical Historiography and Identity, Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2013, 43-55.
CERIBA©I∆, Naila: Prema istraæivanju ekonomije tradicijske glazbe u postsocijalistiËkoj
Hrvatskoj, u: Jasna »apo — Valentina Gulin ZrniÊ (ur.): Hrvatska svakodnevica :
etnografije vremena i prostora, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013, 139-
172.
CERIBA©I∆, Naila: The Situation of Intangible Cultural Heritage Projects in China and
Croatia [na kineskom], Musicology in China, 29 (2013) 1, 24-26.
CERIBA©I∆, Naila: Novi val promicanja nacionalne baπtine : UNESCO-va Konvencija o
oËuvanju nematerijalne kulturne baπtine i njezina implementacija, u: Marijana
Hamerπak — Iva Pleπe — Ana-Marija VukuπiÊ (ur.): Proizvodnja baπtine : kritiËke studije
o nematerijalnoj kulturi, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013, 295-311.
CIGOJ KRSTULOVI∆, Nataπa: Culture and Identity : Understanding Ninetheenth-century
Music in the Slovenian Ethnis Territory, u: Vjera KataliniÊ — Stanislav Tuksar (ur.):
Franjo Ksaver KuhaË (1834-1911) : glazbena historiografija i identitet = Musical
Historiography and Identity, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2013, 289-300.
CSENAR, Gisela: Razvoj gradiπÊanskohrvatske narodne pjesme od 16. stoljeÊa do danas,
u: Mira Muhoberac (ur.): FEB 2012 : Meunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij
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Hrvatska folklorna i etnografska baπtina u svjetlu dubrovaËke, svjetske i turistiËke sadaπnjosti
: zbornik radova, Folklorni ansambl Lino, Dubrovnik 2013, 99-104.
CUKROV, Terezija: Elementi folklora u umjetniËkoj glazbi : djela za klavir Ivana MatetiÊa
Ronjgova (1880. — 1960.), u: Mira Muhoberac (ur.): FEB 2012 : Meunarodni znanstveni
interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baπtina u svjetlu dubrovaËke,
svjetske i turistiËke sadaπnjosti : zbornik radova, Folklorni ansambl Lino, Dubrovnik
2013, 108-114.
»I∆, Emil: DubrovaËki filozof umjetnosti Miho Monaldi i njegovo vrijeme, u: Mira
Muhoberac (ur.): FEB 2012 : Meunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska
folklorna i etnografska baπtina u svjetlu dubrovaËke, svjetske i turistiËke sadaπnjosti : zbornik
radova, Folklorni ansambl Lino, Dubrovnik 2013, 216-220.
»IZMI∆, Ana: The Dubrovnik Antiphoner, u: Barbara Haggh-Huglo — Debra Lacoste
(ur.): Papers Read at the 15th Meeting of the IMS Study Group Cantus Planus, Dobogóko”/
Hungary, 2009, Aug. 23-29, Institute of Medieval Music, Lions Bay, British Columbia
2013, 619-628.
∆ALETA, Joπko: Revitalizacija i prezentacija crkvenog puËkog (glagoljaπkog) pjevanja na
primjeru manifestacije PuËe moj u Zatonu kod ©ibenika, u: ©ime PiliÊ (ur.): Baπtina i
razvoj : socioekonomski, socioekoloπki i sociokulturni aspekti, Filozofski fakultet SveuËiliπta
u Splitu, Split 2013, 18-19.
∆ALETA, Joπko: Ojkanje : potresanje glasom na starinski naËin, u: Vid Jakπa OpaËiÊ (ur.):
Blaga Hrvatske : neprocijenjiva prirodna i kulturna baπtina, Mozaik knjiga, Zagreb 2013,
222-228.
∆ALETA, Joπko: Klapsko pjevanje : tradicijski glazbeni fenomen urbane Dalmacije, u: Vid
Jakπa OpaËiÊ (ur.): Blaga Hrvatske : neprocijenjiva prirodna i kulturna baπtina, Mozaik
knjiga, Zagreb 2013, 276-284.
∆ALETA, Joπko: Primijenjena etnomuzikologija u procesu brendiranja tradicije : primjeri s
podruËja DubrovaËko-neretvanske æupanije, u: Mira Muhoberac (ur.): FEB 2012 :
Meunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baπtina
u svjetlu dubrovaËke, svjetske i turistiËke sadaπnjosti : zbornik radova, Folklorni ansambl
Lino, Dubrovnik 2013, 85-95.
∆ALETA, Joπko: Notni zapisi (transkripcije) prilagoene duhu tradicijskog pjevanja u
Radovinu, u: Dragan Nimac — Livio Marijan (ur.): Radovin : glagoljaπko puËko crkveno
pjevanje u Zadarskoj nadbiskupiji, Hrvatska kulturna udruga Pjevana baπtina ——Institut
za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2013, 97-110.
∆ALETA, Joπko: Notni zapisi (transkripcije) prilagoene duhu tradicijskog pjevanja u
Tisnom na otoku Murteru, u: Livio Marijan (ur.): Tisno : glagoljaπko puËko crkveno pjevanje
u ©ibenskoj biskupiji, Hrvatska kulturna udruga Pjevana baπtina — Institut za etnologiju
i folkloristiku, Zagreb 2013, 162-178.
∆ALETA, Joπko: Notni zapisi (transkripcije) prilagoene duhu tradicijskog pjevanja u
Velom Iæu, u: Livio Marijan (ur.): Veli Iæ : glagoljaπko puËko crkveno pjevanje u Zadarskoj
biskupiji, Hrvatska kulturna udruga Pjevana baπtina — Institut za etnologiju i
folkloristiku, Zagreb 2013, 175-171.
∆ALETA, Joπko — LIVLJANI∆, Katarina: Dalmatica : un projet commun entre oral et écrit,
traditions musicales latines et glagolitiques, masculines et féminines, en Croatie, u:
Aline Tauzin (ur.): Musique, Femmes et Interdits Recontre Internationale Musique, Femmes
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et Interdits des 3-4 octobre 2008 CCR d’Ambronay, Ambronay Editions, Ambronay 2013,
195-207.
∆I∆ERI∆, TonÊi: Solinsko glagoljaπko pjevanje na magnetofonskim snimkama Stjepana
Stepanova iz 1964. godine, Tusculum, 6 (2013), 191-214.
∆URKOVI∆, Ivan: Men and/or Women. Gender Ambiguity and Performance Practice in
Stagings of G. F. Handels Operas and Oratorios, Revue Musicorum, 14 (2013), 201-223.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Rubovima smisla, BaπÊinski glasi : juænohrvatski etnomuzikoloπki
godiπnjak, 11 (2013), 21-39.
DAVIDOVI∆, Dalibor: Silences : The Case of Lisinski, u: Vjera KataliniÊ — Stanislav Tuksar
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: partitura = Concerto for Violoncello, Strings and Orchestra No 1 : Version for Violoncello,
Strings and Percussion : score, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013, ISMN
9790801337153.
BJELINSKI, Bruno: Poema o pupoljcima za violinu i klavir = Poem about Buds for Violin and
Piano = Das Poem von den Knospen für Violine und Klavier, [prir. Felix Spiller; suradnik
Anelko Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga orkestralnih i komornih
umjetnika, Zagreb 2013, ISMN 9790706705224.
BJELINSKI, Bruno: Simfonija ljeta za simfonijski orkestar : partitura = Summer Symphony for
Symphonic Orchestra : score, [prir. Zoran JuraniÊ], Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Zagreb 2013, ISMN
9790900520593.
DEV»I∆, Natko: Istarska suita, Pro notis, Zagreb 2013, ISMN 9790801338006. Dvi ladonje :
uglazbljeni stihovi Dorotee StifaniÊ Mislej, [prir. Marija Riman; ur. Doris BrusiÊ], Ustanova
Ivan MatetiÊ Ronjgov, Ronjgi 2013, ISMN 9790801323101.
EISENHUTH, –uro: Merkur : valcer za orkestar op. 98 = Mercury : Waltz for Orchestra Op 98 =
Merkur : Walzer für Orchester Op. 98, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2013, ISMN
9790706705460.
GRÆINI∆, Vjekoslav: Concertino za rog i gudaËe, [ur. Lovorka Ruck], Matica hrvatska —
Ogranak Rijeka, Rijeka 2013, ISMN 9536035022.
HIRSCHLER, Æiga: Pet capriccia za glasovir = Five Capriccios for Piano, [red. Tamara JurkiÊ
Sviben; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ], Udruga za prouËavanje i promicanje
kulturne baπtine Tamar — MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb,
Zagreb 2013, ISMN 9790801337313.
JARNOVI∆, Ivan: 14. koncert za violinu i orkestar u A-duru = Fourteenth Concerto for Violin
and Orchestra in A major, [ur. Vjera KataliniÊ; prir. Zoran JuraniÊ], Hrvatska akademija
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znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe — Hrvatsko muzikoloπko
druπtvo, Zagreb 2013, ISMN 9790900520630.
KULJERI∆, Igor: Pater noster za violinu, violonËelo i klavir : partitura = Pater noster for Violin,
Violoncello and Piano : score, [ur. Sanja StojanoviÊ], Pro notis, Zagreb 2013, ISMN
9790801338020.
KUNC, Boæidar: Koncert za glasovir i orkestar u h-molu op. 22 : glasovirski izvadak = Piano
Concerto in B Minor Op 22 : piano reduction, [prir. Dalibor CikojeviÊ i Mladen Tarbuk;
ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije
Zagreb, Zagreb 2013, ISMN 9790706701585.
KUNC, Boæidar: Koncert za glasovir i orkestar u h-molu op. 22 : partitura= Piano Concerto in B
Minor Op 22 : score, [prir. Dalibor CikojeviÊ i Mladen Tarbuk; ur. Ivan ÆivanoviÊ i
Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013,
ISMN 9790706701417.
KUNC, Boæidar: Kvartet u d-molu za violinu, violu, violonËelo i klavir op. 36 = Quartett in D
Minor for Violin, Violoncello and Piano Op 36, [red. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i
Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb — Kunc
Songs, Zagreb — New York 2013, ISMN 9790801337283.
LANG, Ivana: Simfonijski ples za orkestar op. 33 = Symphonic Dance for Orchestra Op 33, [prir.
Felix Spiller; struËna savj. Nada MatoπeviÊ; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013, ISMN
9790801337092.
MARKOVI∆, Adalbert: »etiri razglednice iz starog Zagreba : suita u Ëetiri stavka za tamburaπki
orkestar, [red. Tomislav Uhlik], Kulturno umjetniËko druπtvo Gaj, Zagreb 2013, ISMN
9790901364202 [sadræi i 1 CD].
PAPANDOPULO, Boris: Horoskop : plesna suita za dva glasovira i udaraljke op. 52 = Horoscope
: Dance Suite for Two Pianos and Percussion Op 52, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ
i Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb
2013, ISMN 9790801337252.
PAPANDOPULO, Boris: Iz moje muziËke biljeænice : πest studija za gudaËe = From my Music
Notebook : Six Studies for Strings, [ur. Sanja StojanoviÊ Stipanov], Cantus, Zagreb 2013,
ISMN 9790801333476.
PAPANDOPULO, Boris: Koncert za klavir i gudaËki orkestar br. 2 : glasovirski izvadak = Concerto
for Piano and String Orchestra No 2 : piano reduction, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ
i Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb
2013, ISMN 9790801337351.
PAPANDOPULO, Boris: Koncert za klavir i gudaËki orkestar br. 2 : partitura = Concerto for
Piano and String Orchestra No 2 : score, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor
Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013, ISMN
9790801337351.
PAPANDOPULO, Boris: Koncert za violinu, violonËelo i orkestar = Concerto for Violin,
Violoncello and Orchestra, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ],
MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013, ISMN
9790801337245.
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PAPANDOPULO, Boris: Lirski trio = Lyric trio = Lyrisches Trio, [prir. Felix Spiller; suradnici
Tonko NiniÊ, Andrej PetraË i Vladimir Krpan; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska
udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2013, ISMN 9790801336330.
PAPANDOPULO, Boris: Pintarichiana : suita za gudaËe = Suite for Strings, [ur. Sanja StojanoviÊ
Stipanov], Cantus, Zagreb 2013, ISMN 9790801333469.
PAPANDOPULO, Boris: Scherzo za fagot i klavir = Scherzo for bassoon and piano = Scherzo für
Fagott und Klavier, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav], Hrvatska udruga
orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2013, ISMN 9790706705354.
PEJA»EVI∆, Dora: Koncert za glasovir i orkestar op. 33 u g-molu : glasovirski izvadak = Concerto
for Piano and Orchestra Op 33 in G Minor : piano reduction = Konzert für Klavier und
Orchester Op. 33 in g-Moll : Klavierauszug, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor
Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013, ISMN
9790801337344.
PEJA»EVI∆, Dora: Koncert za glasovir i orkestar op. 33 u g-molu : partitura = Concerto for
Piano and Orchestra Op 33 in G Minor : score = Konzert für Klavier und Orchester Op. 33
in g-Moll : Partitur, [prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ], MuziËki
informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013, ISMN 9790706701325.
PEJA»EVI∆, Dora: Minijature za glasovir : svezak 1 = Piano Miniatures : volume 1 =
Klavierminiaturen : Band 1, [prir. Felix Spiller; red. Ida Gamulin; ur. Ivan ÆivanoviÊ i
Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013,
ISMN 9790801337184.
PEJA»EVI∆, Dora: Minijature za glasovir : svezak 2 = Piano Miniatures : volume 2 =
Klavierminiaturen : Band 2, [red. Ida Gamulin; prir. Felix Spiller; ur. Ivan ÆivanoviÊ i
Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013,
ISMN 9790801337191.
PEJA»EVI∆, Dora: Minijature za glasovir : svezak 3 = Piano Miniatures : volume 3 =
Klavierminiaturen : Band 3, [prir. Felix Spiller; red. Ida Gamulin; ur. Ivan ÆivanoviÊ i
Davor Merkaπ], MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013,
ISMN 9790801337207.
RUÆDJAK, Marko: Double za gitaru solo, [ur. Darko Petrinjak], Cantus, Zagreb 2013, ISMN
9790801333407.
SCHWARZ, Rikard: DjeËja suita za glasovir = Children’s Suite for Piano, [red. Tamara JurkiÊ
Sviben; ur. Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ], Udruga za prouËavanje i promicanje
kulturne baπtine Tamar — MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb,
Zagreb 2013, ISMN 9790801337306,
STRATICO, Giuseppe Michele [Josip Mihovil]: Koncert za dvije violine i gudaËe u D-duru (1)
= Concerto for Two Violins and Strings in D Major (1), [ur. Vjera KataliniÊ; prir. Zoran
JuraniÊ], Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe
— Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2013, ISMN 9790900520647.
STRATICO, Giuseppe Michele [Josip Mihovil]: Koncert za dvije violine i gudaËe u D-duru (2)
= Concerto for Two Violins and Strings in D Major (2), [ur. Vjera KataliniÊ; prir. Zoran
JuraniÊ], Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe
— Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 2013, ISMN 9790900520654.
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©IPU©, Berislav: Les Nuits : sedam preludija za klavir, Cantus, Zagreb 2013, ISBN
9789537530037 [sadræi i 1 CD + 1 glazbeno-pjesniËko-grafiËku mapu].
©ULEK, Mato (sakupio i uredio): Pjesme i plesovi Moslavine i πire Hrvatske, Kulturno
umjetniËko druπtvo MoslavËanka, Donja GraËenica 2013, ISMN 9790901364103.
©ULEK, Stjepan: Koncert za klarinet i komorni orkestar : klavirski izvadak izradio Boris
Papandopulo = Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra : piano reduction by Boris
Papandopulo, [ur. Haris Nonveiller], Fond Stjepan ©ulek, Zagreb 2013, ISMN
790901359437.
©VARC, Alfred: Sonata za klavir op. 11 = Piano Sonata Op 11, [red. Tamara JurkiÊ Sviben; ur.
Ivan ÆivanoviÊ i Davor Merkaπ], Udruga za prouËavanje i promicanje kulturne baπtine
Tamar — MuziËki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 2013, ISMN
9790801337320.
ZAJC, Ivan: 22 vokalize = vocalises = Vokalisen, [prir. Lada Bujas MajiÊ; kaligrafija Felix
Spiller], Hilarion — Lada Bujas MajiÊ, Zagreb 2013, ISMN 9790901363908.
ZAJC, Ivan: Trio za flautu, violinu i klavir op. 145 = Trio for Flaute, Violin and Piano Op 145 =
Trio für Flöte, Violine und Klavier Op. 145, [prir. Felix Spiller; ur. Zvonimir Stanislav],
Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Zagreb 2013, ISMN
9790801336361.
V. NosaËi zvuka
100% Bach : skladbe za orgulje = Organ works, [izvode] Pavao MaπiÊ & Ante Kneπaurek,
orgulje, Croatia Records, Zagreb 2013, CD 6047260.
BACH, Johann Sebastian: Knjiæica za Annu Magdalenu Bach (1725.) : izbor = Notebook for
Anna Magdalena Bach (1725) : a selection, nakladniËki niz Zvuci hrvatski povijesnih orgulja
: vol. 1 = The Sounds from History of Croatian Organ : vol 1, [izvode] Lidija Horvat-
Dunjko, sopran ; Ljerka OËiÊ, orgulje, Croatia Records, Zagreb 2013, CD 6049400.
Barokna glazba sjeverne Hrvatske : izbor pjesama iz zbirke flFranjevaËki pjevnici 18. stoljeÊa u
Hrvatskoj« — flCantilenae chorales pro conventu Warasdinensi« = Baroque Music from
Northern Croatia : song selection from flXVII century Franciscan song collections in Croatia«
— flCantilenae chorales pro conventu Warasdinensi«, [izvode] Nataπa Antoniazzo,
mezzosopran ; Viπeslav Jaklin, orgulje, Cantus, Zagreb 2013, CD 9890520542.
Hrvatska glazba na Riva dei Schiavoni = Croatian Music at Riva dei Schiavoni, [izvode] Zbor
Hrvatske radiotelevizije ; TonËi BiliÊ, dirigent, [dvoglasni napjevi iz Dalmacije, djela
Julija SkjavetiÊa, Lamberta Courtoysa, Ivana LukaËiÊa, Francesca Sponge Uspera, Ivana
©ibenËanina i Igora KuljeriÊa], HRT — Cantus, Zagreb 2013, CD 98905200302.
Judith : une histoire biblique de la Croatie renaissante, [izvode] Katarina LivljaniÊ, glas i
umjetniËko vodstvo ; Ansambl Dialogos, Alpha Productions, Pariz 2013, Alpha 702
[DVD + dokumentarni film + CD].
LISINSKI, Vatroslav: Porin : opera u pet Ëinova : odabrani ulomci iz opere, [ur. Branimir Pofuk],
VeËernji list — Croatia Records, Zagreb 2013, ISBN 9789532801958 [sadræi 1 CD].
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Moj izbor = My Selection : Skrjabin, Rahmanjinov, ©ulek, [izvodi] Vladimir Krpan, klavir,
Croatia Records, Zagreb 2013, CD 6046034.
Papandopulo, [izvodi] Papandopulo kvartet, [djela Borisa Papandopula, Dubravka Palano-
viÊa, Gordana Tudora, Tene Ivane BoriÊ, Mirele IviËeviÊ i Matthiasa Kranebittera],
Croatia Records, Zagreb 2013, CDn6047376.
PAPANDOPULO, Boris — ©IPU©, Berislav: Osorska trilogija = Osor Trilogy, [izvode] Zbor
i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije ; Marija Kuhar ©oπa, sopran ; Martina
GojËeta SiliÊ, alt ; Dejan Maksimilijan VrbanËiÊ, tenor ; Luciano BatiniÊ, bas ; Joπko
©evo, recitator; Marko Letonja, dirigent ; Kristina Kolar, mezzosopran ; Stjepan
FranetoviÊ, tenor ; Siniπa HapaË, bas ; Lela Kaplowitz, glas ; Ivana Garaj Korpar, sopran
; Miroslav ÆivkoviÊ, bas ; TonËi BiliÊ, dirigent ; Cantus Ansambl ; Monika CerovËec,
sopran ; Domagoj DorotiÊ, tenor ; Berislav PuπkariÊ, bas ; Berislav ©ipuπ, dirigent,
HRT — Cantus, Zagreb 2013, DVD 98898499687 [3 DVD-a].
PAULIK, Dalibor: Iz opusa, [izvode] Radojka ©verko, –uka »aiÊ, Ante IviÊ, TonËi PetkoviÊ,
–ani StipaniËev, Danijela PintariÊ, Krunoslav KiÊo Slabinac, Franjo Paulik, Vice Vukov,
Draæen »uËek, Jaques Houdek, Zdenka KovaËiËek, Cantus, Zagreb 2013, CD
98898498072.
PEJA»EVI∆, Dora: Violin Sonatas, [izvode] Andrej Bielow, violina ; Oliver Triendl, glasovir,
CPO, Stuttgart 2013, CD 774202.
Sanak ide niz ulicu : hrvatske tradicijske uspavanke, [izvodi] Klapa ∆akulone, Aquarius Records,
Zagreb 2013, CD 48813.
SisaËka orguljaπka baπtina = Sisak Organ Heritage, [izvodi] Edmund Andler-BoriÊ, orgulje,
Croatia Records, Zagreb 2013, CD 6043507.
Sopnja i kanat : izvorna puËka glazba otoka Krka, Primorja i Istre = Playing the Sopeli and Folk
Singing : traditional folk music from the island of Krk, Istria and Croatian Littorial, Muzej
grada Rijeke, Rijeka 2013, ISBN 9789536587735.
©IPU©, Berislav: Les Nuits : sedam preludija za klavir, [izvode] Katarina Krpan, klavir ; Rene
Medveπek, kazuje stihove ; Kreπimir SeletkoviÊ, elektronika, Cantus, Zagreb 2013,
ISBN 9789537530037 [CD uz notno izdanje i glazbeno-pjesniËko-grafiËku mapu].
©ULEK, Stjepan: Osam simfonijā = Eight Symphonies, [izvode] Simfonijski orkestar HRT-a ;
Pavle Deπpalj, dirigent ; Stjepan ©ulek, dirigent, HRT — Cantus, Zagreb 2013, CD
98898499512 [5 CD-a].
TIJARDOVI∆, Ivo: Mala Floramye : opereta u tri Ëina : odabrani ulomci iz operete, [ur. Branimir
Pofuk], VeËernji list — Croatia Records, Zagreb 2013, ISBN 9789532801941 [sadræi 1
CD].
TIJARDOVI∆, Ivo: Spli’ski akvarel : opereta u tri Ëina : odabrani ulomci iz narodne operete, [ur.
Branimir Pofuk], VeËernji list — Croatia Records, Zagreb 2013, ISBN 9789532801934
[sadræi i CD].
Tri kralja hodijahu : boæiÊni napjevi i kolende iz Dalmacije, [izvodi] Klapa Diπpet, Aquarius
Records, Zagreb 2013, CD 48813.
Veliki hrvatski interpreti : Marijana Radev, mezzosopran = Great Croatian Interprets : Marijana
Radev, mezzosoprano, [djela Claudija Monteverdija, Christopha Willibalda Glucka,
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Amilcarea Ponchiellija, Mihaila IvanoviËa Glinke, Julesa Masseneta, Giuseppea
Verdija, Jakova Gotovca, Ivana BrkanoviÊa, Georgesa Bizeta, Johannesa Brahmsa,
Richarda Straussa, Manuela de Falle, Blagoja Berse, Milka Kelemena i Gustava
Mahlera], Croatia Records, Zagreb 2013, CD 6049639, [iz arhiva HRT-a, 2 CD-a].
WAGNER, Richard: Die Walküre : koncertna izvedba 1. i 3. Ëina = The Valkyrie : concert
performance act 1 and 3, [izvode] ZagrebaËka filharmonija ; Lovro MataËiÊ, dirigent,
Fond Lovro & Lilly MataËiÊ — Cantus, Zagreb 2013, CD 98905203062 [snimka iz 1974,
2 CD-a].
ZAJC, Ivan: Nikola ©ubiÊ Zrinjski : glazbena tragedija u tri Ëina : odabrani ulomci iz opere, [izvode]
Vladimir Ruædjak, bariton ; Milka Bertapelle, sopran ; Branka StilinoviÊ, sopran ;
Zvonimir PrelËec, tenor ; Nikola Bogdan, bas ; Rajko Truban, bas ; Drago BernardiÊ,
bas ; Franjo Paulik, tenor ; Milivoj BelaviÊ, bariton ; Ivica Kiπ, tenor ; Zbor i orkestar
Hrvatskog narodnog kazaliπta u Zagrebu ; Milan Sachs, dirigent, VeËernji list —
Croatia Records, Zagreb 2013, CD 6045693 uz istoimeno izdanje ISBN 9789532801927
[snimka iz 1962].
Æidovska glazbena ostavπtina u zvuku i rijeËi = Jewish Musical Heritage in Sound and Word,
[izvodi] Trio Solenza, [djela Emila Cossetta, Abe Schwartza, Mikea Burstyna, Kurta
Weilla, Abrahama Goldfadena, Oscara Shera, Miriam Takeda, Jean-Françoisa Michela
i Davora BobiÊa], Croatia Records, Zagreb 2013, CD 6048014.
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